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Bibliografia degli scritti (1986-2006)  
 Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
 Il Medioevo nell'Ottocento tra Germania e Italia, resoconto della XXIIIa Settimana di Studio dell'Istituto Italo-
Germanico in Trento, Trento 16-20 settembre 1986, in "Quaderni Medievali", XXXI (1986), pp. 202-210. 
 L'aristocratie vaudoise avant l'expansion de la Maison de Savoie, in La Maison de Savoie et le Pays de Vaud, a 
curadi A. Paravicini Bagliani - J.-F. Poudret, Lausanne 1989 (Bibliothèque Historique Vaudoise 97), pp. 19-34. 
 Alla ricerca di un secolo tradito, resoconto della XXXVIIIa Settimana di Studi del Centro Italiano di Studi 
sull'Alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990, in "Quaderni Medievali", XXX (1990), pp. 227-236. 
 L'aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI-metà XIII secolo), Torino 1990 (Biblioteca Storica 
Subalpina 207); trad. parziale in francese: Seigneurs et lignages dans le Pays de Vaud. Du royaume de 
Bourgogne à l'arrivée des Savoie, Lausanne 1994 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale 11). 
 Poteri informali nella società bassomedievale, resoconto del terzo Seminario dell'International Workshop on 
Medieval Societies, Erice 24-30 settembre 1989, in "Quaderni Medievali", XXIX (1990), pp. 191-187. 
 Castelli nelle Alpi, in Gli uomini e le Alpi, les hommes et les Alpes (Atti del convegno di Torino 6-7 ottobre 1989), 
Torino 1991, pp. 136-149. 
 Riti e cerimonie nel basso Medioevo, resoconto del quarto Seminario dell'International Workshop on Medieval 
Societies, Erice 24-30 septembre 1990, in "Quaderni Medievali", XXXI (1991), pp. 229-235.  
 L'aristocratie vaudoise et l'Etat savoyard au début du XVe siècle, in Amédée VIII - Félix V, premier duc de 
Savoie et pape (1383-1451) (Actes du colloque de Ripaille 1990), a cura di B. Andenmatten - A. Paravicini 
Bagliani, Lausanne 1992 (Bibliothèque Historique Vaudoise 103), pp. 265-277. 
 Les élites laïques vaudoises avant l'expansion des Savoie (XIe-XIIe siècles), in Le Pays de Vaud vers 1300, a cura 
di A. Paravicini Bagliani, Lausanne 1992 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale 6), pp. 17-26. 
 (con A. Barbero) Governare un ducato. L'amministrazione sabauda nel tardo medioevo, in "Società e Storia", 
LVII (1992), pp. 465-511. 
 Nobili e nobiltà nel Vaud medievale (secoli X-XV). Ordinamenti politici, assetti documentari, tipologie lessicali, 
in "Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento", XVIII (1992), pp. 11-56.  
 Une société qui se transforme: les mutations de l'élite politique vaudoise à la fin du Moyen Age (Colombier et 
Russin, 1359-1456), in La monnaie de sa pièce... Hommages à Colin Martin, Lausanne 1992 (Bibliothèque 
Historique Vaudoise 105), pp. 13-25.  
 Quels offices, quels officiers? L'administration en Savoie au milieu du XVe siècle, in "Études Savoisiennes", II 
(1993), pp. 3-43.  
 Recensione a D. Barthélemy, Le comté de Vendôme de l'an mil au XIV siècle, Paris 1993, in "Studi Medievali", 
XXXIV (1993), pp. 776-783.  
 Cancellieri e segretari fra codificazione amministrativa e prassi di governo. Il caso sabaudo (metà Trecento-
metà Quattrocento), in "Ricerche Storiche", XXIV/2 (1994), pp. 291-303.  
 Centre et périphérie. Le recrutement social et géographique des châtelains en terre savoyarde (moitié XIVe-
moitié XVe siècle), in Savoie et Région alpine (Actes du 116e Congrès National des Sociétés Savantes, Chambéry, 
mai 1991), Paris 1994, pp. 97-108. 
 Fra territorio e istituzioni. La frontiera nell'arco alpino occidentale. Giura e Vaud dall'VIII al XV secolo, in 
Landeshoheit. Beiträge zur Entstehung, Ausformung und Typologie eines Verfassungselements des römisch-
deutschen Reiches, a cura di E. Riedenauer, München 1994 (Studien zur bayerischen Verfassungs- und 
Sozialgeschichte, Band XVII), pp. 236-251.  
 Principati regionali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali: l'esempio sabaudo (metà XIII - metà 
XIV secolo), in L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania. Secoli XIII-XIV (Atti della XXXV 
Settimana di Studio dell'Istituto Italo-Germanico in Trento, Trento 7-12 settembre 1992), a cura di G. Chittolini - 
D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 81-92; trad. tedesca in Hochmitterlalteriche Territorialstrukturen in Deutchland 
und Italien, Berlin 1996, pp. 61-70. 
 Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milano 1994 (Collana del Dipartimento 
di Storia dell'Università di Torino). 
 Lo spazio alpino medievale e il principato sabaudo: modelli, gerarchie, frontiere, in "Archivio per l'Alto Adige. 
Rivista di studi alpini", LXXXVIII-LXXXIX (1994-95), pp. 483-490.  
 Lo spazio sabaudo fra nord e sud delle Alpi: specificità e confronti (X-XV secolo), in Kommunikation und 
Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert), a cura 
di S. de Rachewiltz - J. Riedmann, Sigmaringen 1995, pp. 277-289.  
 Principi e città negli stati sabaudi, in Principi e città alla fine del Medioevo, a cura di  S. Gensini, San Miniato 
1996 (Collana di Studi e Ricerche, 6), pp. 77-93. 
 Tempi, distanze e percorsi in montagna nel basso medioevo, in Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del 
Bassomedioevo (Atti del XXXII Convegno storico internazionale dell'Accademia Tudertina - Centro Italiano di 
Studi sul Basso Medioevo, Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto 1996, pp. 211-236. 
 (con B. Andenmatten) Aristocraties romandes, in Les Pays romands au Moyen Age, a cura di A. Paravicini 
Bagliani - J. P. Felber - J. D. Morerod - V. Pasche, Lausanne 1997, pp. 171-184.  
 Les élites urbaines et le prince dans les États de Savoie à la fin du Moyen Age, in Les élites ubaines au Moyen 
Age (XXVIIe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Roma, 23-25 
maggio 1996), Paris 1997, pp. 257-268. 
 Les maréchaux de Savoie au bas Moyen Age, in La société savoyarde et la guerre. Huit siècles d'histoire, XIIIe-
XXe siècles (XXXVIe Congrès des Sociétés Savantes de Savoie), Chambéry 1997 (Mémoires et Documents de la 
Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, 100), pp. 91-99.  
 Il territorio e Un ceto dirigente fra continuità familiari e ricambi politici, in Storia di Torino, I (Dalla preistoria 
al comune medievale), a cura di G. Sergi, Torino 1997, pp. 696-714 e 738-748. 
 Les élites des royaumes de Bourgogne (milieu IXe - milieu Xe siècle), in La royauté et les élites dans l'Europe 
carolingienne, du début du IXe aux environs de 920, a cura di R. Le Jan, Lille 1998, pp. 383-408. 
 (con G. M. Varanini) Processi di costruzione statale in Europa, in Storia medievale, Roma 1998, pp. 585-616. 
 Les noblesses et leurs pouvoirs dans les Pays de Savoie au Moyen Age, in Noblesses en Savoie, a cura di M. 
Messiez, in "L'Histoire en Savoie", CXXXII-CXXXIII (1998-1999), pp. 9-82.  
 (con C. Guilleré) Le crédit du prince: l'exemple savoyard au bas Moyen Age, in Crédit et Société : les sources, les 
techniques et les hommes (XXXIX rencontres du Centre Européen d'Etudes bourguignonnes, Asti-Chambéry, 
septembre 1998), Neuchâtel 1999, pp. 151-164. 
 Physionomie administrative et statut social des officiers savoyards au bas Moyen Age : entre le prince, la ville 
et la seigneurie, in Les serviteurs de l'Etat au Moyen Age. Formation, idéologie, carrière (XXIXe Congrès de la 
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Pau, 22-24 maggio 1998), Paris 1999, pp. 
181-192. 
 Recensione a P. Contamine, La noblesse au royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII. Essai de synthèse, 
Paris 1997, in "Revue Historique", DCXI (juillet-septembre 1999), pp. 604-608. 
 (con A. Barbero) Gli ufficiali nel principato sabaudo fra Tre e Quattrocento, in "Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa", s. IV, quaderni, I, Pisa 1999, pp. 1-16.  
 Centri urbani, organizzazione del territorio e vie di traffico nell'area alpina occidentale: Chambéry, Torino e le 
loro montagne, in La città nella montagna. La montagna nella città (Convegno internazionale, Trento, 
settembre 1999) (= "Histoire des Alpes", V [2000]), pp. 109-123.  
 Difficoltà e pericoli del viaggio, in Viaggiare nel Medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa 2000 (Fondazione Centro di 
studi sulla civiltà del tardo medioevo San Miniato, Collana di Studi e Ricerche, 8), pp. 447-464. 
 (con C. Guilleré) Les finances et l'administration de l'État savoyard au XIIIe siècle, in Pierre II de Savoie, "le 
petit Charlemagne" (Actes du colloque, Lausanne, mai 1997), a cura di B. Andenmatten - A. Paravicini Bagliani - 
E. Pibiri, Lausanne 2000, pp. 33-125. 
 Recensione a A. Barbero, Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra tre e Quattrocento, Roma 
1995, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCVIII/2 (2000), pp. 789-792. 
 Recensione a B. Galland, Les Papes d'Avignon et la Maison de Savoie (1309-1409), Roma 1998, in "Rivista di 
storia e letteratura religiosa", XXXVI/3 (2000), pp. 537-539. 
 Recensione a O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-1523), 
Paris 1998, in "Revue Historique", DCXVI (octobre-décembre 2000), pp. 1022-1028. 
 Service de l'État et identité sociale : les Chambres des comptes princières à la fin du Moyen Age, in "Revue 
Historique", CCCIII/2 (2000), pp. 489-510. 
 Le prince et ses élites dans l'Etat savoyard au XIVe siècle, in De la principauté à la province. Autour du 650e 
anniversaire du Transport du Dauphiné à la couronne de France, a cura di P. Paravy - R. Verdier, Grenoble 
2001, pp. 271-290. 
 Société, politique et administration dans une principauté du bas moyen-âge. Les officiers savoyards et le 
Cheshire Cat, in Les noms que l'on se donne. Processus identitaire, expérience commune, inscription publique, 
Paris 2001, pp. 121-136. 
 Dynasties seigneuriales, lignages urbains et parentés d'officiers de part et d'autre des Alpes, in Frontières, 
contacts, échanges. Mélanges offerts à André Palluel-Guillard, a cura di C. Sorrel, Chambéry 2002 (Mémoires et 
Documents de la SSHA, CIV, Bibliothèque des Études Savoisiennes - Université de Savoie, X), pp. 49-60. 
 Les étrangers du prince : cour, crédit et seigneurie en Savoie à la fin du Moyen Age, in Les étrangers à la cour 
de Bourgogne, a cura di B. Schnerb (= "Revue du Nord", LXXXIV [avril-septembre 2002]), pp. 429-452. 
 (con M. A. Deragne) Peintres et ménétriers à la Cour de Savoie sous Amédée VIII, in Regards croisés. Musiques, 
musiciens, artistes et voyageurs entre France et Italie au XVe siècle, a cura di N. Guidobaldi, Paris 2002, pp. 31-
59.  
 Un regno, un viaggio, una principessa: l'imperatrice Adelaide e il regno di Borgogna (931-999), in Le storie e la 
memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne - A. Zorzi, Firenze 2002 (E-Book, Reading, 1), pp. 
215-234.  
 La Burgondie carolingienne et rodolphienne. Prémices et développements d'un royaume, in Des Burgondes au 
Royaume de Bourgogne (Ve-Xe siècle). Espace politique et civilisation (Colloque de l'Académie Delphinale, 
Grenoble, octobre 2001), a cura di P. Paravy, Grenoble 2003, pp. 183-210. 
 La cour de Savoie au temps de Bayard, in Bayard et la Maison de Savoie (Actes des Rencontres Bayard 2002, 
Chambéry, octobre 2002), Pontcharra 2003, pp. 33-48. 
 Humbert le Bâtard : un seigneur itinérant au service de son prince, in L'itinérance des seigneurs (Actes du 
Colloque international, Lausanne, 29 novembre-1er décembre 2001), a cura di A. Paravicini Bagliani - E. Pibiri - 
D. Reynard, Lausanne 2003 (CLHM, 34), pp. 5-25. 
 Recensione a Grenze und Differenz im frühen Mittelalter, a cura di W. Pohl - H. Reimitz, Wien 2000, in 
"Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte", LXVI/1 (2003), pp. 299-302. 
 Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà ‘200-fine ‘400), in Poteri signorili e feudali nelle campagne 
dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio (Atti del 
Convegno di studi, Milano, aprile 2003), a cura di F. Cengarle - G. Chittolini - G. M. Varanini, in "Reti Medievali. 
Rivista", V (2004), pp. 175-201. 
 Le prince, ses villes et le politique : pouvoirs urbains et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et 
Turin, XIVe-XVe siècles), in Le politique et la ville (XVe - XVIIIe siècles) (Journées d'étude, Nanterre, avril 2001), 
Paris 2004, pp. 47-64. 
 Recensione a T. Bardelle, Juden in einem Transit- und Brückenland. Studien zur Geschichte der Juden in 
Savoyen-Piémont bis zum Ende der Herrschaft Amedeus VIII, Hannover 1998, in "Le Moyen Age", I (2004), pp. 
153-157.  
 Voci Savoie e Suisse, in Dictionnaire du Moyen Age, a cura di C. Gauvard - A. De Libera - M. Zink, Paris 2002. 
 Strade, passi, chiuse nelle Alpi del basso medioevo, in Il Gotico nelle Alpi 1350-1450 (Catalogo della mostra), a 
cura di E. Castelnuovo - F. de Gramatica, Trento 2002, pp. 61-77. 
 Portiers des Alpes et princes d'Empire : L'essor des comtes de Savoie et de leur principauté au bas Moyen Age, 
in Sculpture gothique dans les Etats de Savoie 1200-1500 (Catalogue de l'exposition), Chambéry 2003, pp. 9-14. 
 Cavalieri e comuni. Castelnuovo legge Maire Vigueur, in "Storica", XXVIII (2004), pp. 201-210. 
 L'identità politica delle nobiltà cittadine (inizio XIII-inizio XVI secolo), in Le aristocrazie: dai signori rurali al 
patriziato, a cura di R. Bordone - G. Castelnuovo - G. M. Varanini, Roma-Bari 2004, pp. 195-243. 
 Recensione a J. C. Maire-Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale, XIIe-
XIIIe siècles, Paris 2003, in "Revue Historique", DCXXXIII/1 (2005). 
 La Savoie au Moyen Age, 1032-1536, in Histoire, patrimoine, archives des Pays de Savoie, 2005, 
<http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/savoie1032-1536/public1.php>. 
 Les villes d'Italie du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle : sociétés, pouvoirs, cultures (Concours pour 
l'enseignement en France: Capes, Agrégation, 2004-2006). Un parcours dans Reti Medievali. 
 (con I. Massabò Ricci) Le Alpi occidentali sabaude alla fine del Medioevo: una civiltà principesca?, in Corti e 
città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali" (Catalogo della mostra, Torino, febbraio-maggio 2006), a cura 
di E. Castelnuovo - E. Pagella - E. Rossetti Brezzi, Milano 2006, pp. 5-13.  
 "À la court et au service de nostre prince" : l’hôtel de Savoie et ses métiers à la fin du Moyen Âge, in corso di 
stampa in Corti, poteri ed élites fra Savoia e Piemonte dal Basso Medioevo alla prima età moderna (secc. XV-
XVII), a cura di L. C. Gentile - P. Bianchi, Torino 2006.  
 (con C. Guilleré) De la comptabilité domaniale à la comptabilité d'Etat : les comptes de châtellenie savoyards, in 
corso di stampa in Écrire, compter, mesurer, a cura di F. Menant, Paris, CNRS. 
 De part et d'autre des Alpes. Les châtelains des princes à la fin du Moyen Age (Table ronde, Chambéry, octobre 
2001), a cura di G. Castelnuovo - O. Mattéoni, Paris 2006, in corso di stampa.  
 Un idéal nobiliaire dans la Savoie du XVe siècle : la Chronique de la Maison de Challant, in corso di stampa in 
"Melanges de l'École française de Rome", 2006. 
 Identités aristocratiques et modèles religieux en Savoie au XVème siècle : pour une lecture de la Chronique de la 
Maison de Challant, in corso di stampa in Les lieux de sociabilité religieuse à la fin du Moyen Âge. Entre 
permanence et renouvellement (Arc alpin occidental, Italie) (Actes du colloque international, Grenoble, avril 
2002), Grenoble 2006. 
 Nobles des champs ou nobles de cour ? Princes et noblesse dans les chroniques savoyardes du XVe siècle, in 
corso di stampa in Noblesse et Etats princiers en Italie et en France au XVe siècle (Journées d’études, EFR, 
Rome, novembre 2004), a cura di M. Gentile - P. Savy, Roma.  
 Noblesse, hérédité et vertu chez Dante et chez Bartole, in corso di stampa in L'hérédité à la fin du Moyen Âge 
(Table-ronde, Paris, EHESS, avril 2003), a cura di C. De Miramont - M. van der Luigt (= "Micrologus", 2007).  
 Les officiers en action dans les États de Savoie à la fin du Moyen Âge (milieu XVe-milieu XVe siècle), in corso di 
stampa in Entre monts et rivages. Les contacts entre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge, 
a cura di P. Jansen, Nice 2006. 
 (con B. Andenmatten) Produzione e conservazione documentarie nel principato sabaudo, XIII-XV secolo, in 
corso di stampa in "Bullettino dell'Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", 2006. 
 Uffici e ufficiali nell'Italia del basso medioevo (metà Trecento-fine Quattrocento), in corso di stampa in Le Italie 
del tardo medioevo (Atti del comvegno di San Miniato, ottobre 2000), Firenze 2006 (Fondazione Centro di studi 
sulla civiltà del tardo medioevo San Miniato, Collana di Studi e Ricerche, 11). 
 
